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ト 民 法 で 用 い ら れ た 方 式 に 倣 っ て い る
［Bahrāmī-ahmadī2004/05］。
ラフンに関わる規定は，イラン民法の第 1 編






























































































































































































































































































ラフネ・カーメル A：所有権価格の 20～25％ なし
通常の賃貸 なし A の 3％程度
ラフノ・エジャーレ B：A に満たない額 ［A-B］の 3％程度
（出所）筆者作成。
9イラン不動産市場における「ラフン」諸契約の社会経済的機能
































































マンションのフラット A を挙げよう。2009 年
8 月時点で，同地区の類似物件では月額 120 万
～130 万トマーン（およそ 12 万～13 万円）の賃
貸料が相場であった。所有者はフラット A を


































































































































































































































































































































ている。2006 年以降は，2007 年から 2008 年に
かけてインフレの急激な進行のために実質利子
率はマイナス 13.6 パーセントに大きく落ち込














































































































































































































































































































































































































































融資では 4000 万リヤール（約 1280 ドル），自動
車購入用融資では 7000 万リヤール（約 2200 ド
ル），結婚準備用無利子貸付では 3000 万リヤー
ル（ 約 960 ド ル ） の 上 限 が 設 け ら れ て い る
（http://bmi.ir/Fa/BMIServicesCategoryShow.
aspx?scatid=11　2014 年 9 月閲覧）。
（注 22） 聞 き 取 り 調 査 に 基 づ く（DKH,
2009/8/22）。
（注 23）AS-K,2014/07/27，AMG,2014/07/28。






















（注 28）前述のバンケ・メッリーの 1 年定期預
金は 22 パーセントの利子（2014 年 10 月現在）。
（注 29）イランの実質利子率は，国際機関によ
る統計上は 1980 年代から 2003 年まではデータ
がない。EIU のデータはいずれも期間中の平均値。
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An Inquiry into the Socio-economic Function of 
Rahn Contracts in the Iranian Real Estate Market: 
Collateral or Lease?
Yoko Iwasaki
In the housing market of Iran today, rahn contracts are known as a type of lease contract. 
This understanding of the term deviates from the original meaning of the term, which is defined in 
the current Iranian Civil Code as “arranged collateral.” In a rahn contract, the tenant can dwell in 
a house (or an apartment) free of rent, or with reduced rent, in return for extending a loan to the 
landlord at no interest. The exact amount of the loan is returned to the tenant by the landlord when 
the term of the contract expires. We can find some other contract forms that are based on similar 
rights, such as the jeonse in South Korea and the hudōsan-shichi (pledge of real property) 
provided for in the Japanese Civil Code. It is often argued that the use of contractual institutions 
such as jeonse or hudōsan-shichi declines hand in hand with the development of a sound financial 
system that offers sufficient funding to real estate owners. However, a key aspect of rahn contracts 
in contemporary Iran is that they function as a lease contract based on the real estate owners’ 
demand for renting out property; the development of a sound financial system does not necessarily 
impede the growth in this use of rahn contracts. In fact, rather than impeding growth, further 
development of the financial system appears to have helped rahn contract to become more 
widespread as a method of asset management.
